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 Province is the area that has the jurisdictions for management at the provincial 
level. In China, province is not only economic location but also the syntheses of local 
interests. Province is the most active area in Chinese regional economy. After reform 
and opening, the jurisdictions for economic management of the province are 
spreading. To achieve their goals, the provinces of China are opening up furious 
competitions. They compete for raw and processed materials, commodity markets, 
foreign trades, offshore funds, preferential policies and so on. The competitiveness is 
the backup force behind the competitions between the provinces. The research of 
provincial competitiveness is valuable for its academic uses and practical uses. 
In our country, the objects of most of the researches about regional 
competitiveness are provinces. But a region is not equal to a province. A region can be 
a province, a city, a county and so on. Regional competitiveness is a gross definition; 
provincial competitiveness is one aspect of regional competitiveness. So we define 
exactly what provincial competitiveness is, and with this definition we can distinguish 
provincial competitiveness from regional competitiveness. 
On the foundation of the definition of provincial competitiveness, to analyse 
provincial competitiveness quantificationally, we design the evaluation model of 
provincial competitiveness. This evaluation model of provincial competitiveness 
includes nine aspects including competitiveness of enterprises, industrial 
competitiveness and so on. Then we design the evaluation indicator system of 
provincial competitiveness. This evaluation indicator system of provincial 
competitiveness includes 81 indices. 
The aim of designing the evaluation model and the evaluation indicator system of 
provincial competitiveness is to use them. We use the data of 2003 of the indicator 
system and the method of principal component analysis to analyse provincial 
competitiveness of China.  
The major contributions of this dissertation are that firstly, we bring forward the 
definition of provincial competitiveness; secondly, we design the evaluation model of 
provincial competitiveness and the evaluation indicator system of provincial 
competitiveness; thirdly, we use massive data for the empirical study of provincial 
competitiveness in China. Especially, we use Fujian as a case for analysis and find out 













shows a good example for the analysis of other provinces. 
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前  言 
一、问题的提出 
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1980 年在达沃斯举办的欧洲经济论坛（现位于日内瓦的世界经济论坛 World 
Economic Forum 即 WEF 的前身）年会上，包括来自世界各地的企业家、银行家、
经济学家以及政府官员的与会者，在讨论企业竞争力问题时，就对企业国际竞争
力这一概念表现出极大的兴趣。此后，WEF 将其作为一个重要课题开展了研究，
1986 年该组织发表了他们的首份国际竞争力报告。1989 年起，WEF 与瑞士洛桑

























                                                        
① The Report of the President’s Commission on Competitiveness 1984 
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